






































































平成18年度 1,000,000 0 1,000,000
平成19年度 1,000,000 0 1,000,000




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｢公認宗教団体」 信徒数(人） 基準年 備考
カトリック 278,899 2002年 www.catholic-hierarch
CCT 129,956 2001年 ｢全信徒」
y.org
南部バプティスト 4,781 2000年 ｢各教会により様々な基準」
EFT 56,455 2001年 ｢洗礼会員のみ」



































































































































午前9時頃 婦人［会］の礼拝（ya､'miv ［aw▼ 、10－］bonlawV ve）
午前11時半頃 昼の礼拝(mvuh､'law←k'awbonlawV ve）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 月 火 水 木 金 土
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)「ボテパ｣世帯 6 あり あり あり あり
(2)「ボテパ｣に近い世帯 1 あり あり なし なし
(3)前村長の世帯 1 不明 なし 不明 かつてあり
(4)不完全な世帯 1 なし なし なし なし
(5)非｢ボテパ｣世帯 15 あり なし なし なし
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